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深， 15 河南省焼溝， 16・
17 福岡県前田山， 18 佐
賀県横田， 20 佐賀県三津
永田， 21 釜山市五倫台，
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I 奈良県谷畑， 2 京都府椿井大塚山， 3・
4 慶尚南道老圃i同， 5 長崎県トウトゴ
山， 6 慶尚南道七山洞， 7 慶尚北道池山
洞， 8 広島県地蔵堂山， 9 兵庫県中山，
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